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Mollar de Caceres 
 
 
Tamaño: Medio a grande. 
 
Forma: Cordiforme oval, deprimida en los dos extremos de la cara ventral, más acentuada hacia su ápice y 
ventruda en su mitad. Contorno regular, semi-esférico. 
 
Zona pistilar: Redondeada y a veces apuntando un suave mamelón. Punto pistilar: Pequeño, gris o crema, 
prominente, desviado hacia la sutura, sobre zona lisa redondeada o bien sobre una leve prominencia. 
 
Sutura: Del color de la chapa más o menos visible. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha, profunda y bien delimitada, rebajada en ambos lados, pero más 
acentuada en la parte de la sutura. Pedúnculo: De acusada longitud, muy largo, medianamente grueso, 
curvado o bien ondulado, teñido de rojo claro en uno de los lados. 
 
Piel: Apergaminada. Color: Rojo sobre fondo blanco crema rosado o blanco amarillo por transparencia. 
Punteado del color del fondo con aureola más oscura que la chapa; en otros frutos son incoloros y 
picoteados. 
 
Carne: Blanco-amarilla, con zonas transparentes. Sabor: Agradable. 
 
Jugo: Medianamente abundante e incoloro. 
 
Hueso: Libre y de tamaño medio. 
 
Maduración: Últimos de mayo en Navaconcejos (Cáceres). 
 
 
